



 Fig. 1 Percentage of plans including each identified issue and trend. 
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Lavoie, Malpas and Shipengrover for OCLC Research. 2012 
纸本期刊删重项目 













• 2013Gladys Krieble Delmas筹备基金 
• 康奈尔  普林斯顿 
• 哥伦比亚  伯克利 
• 哈佛   杜克 
• 耶鲁   多伦多 









纽约大学 SALToc 项目 
• 北美南亚馆合作模式 
• 普林斯顿   芝加哥 
国会图书馆   夏威夷   
华盛顿   宾夕法尼亚  
More: https://archive.nyu.edu/handle/2451/33560 






•OCLC WorldCAT 链接 
 
三馆LD4L项目 













































•$25,000 IMLS 启动项目基金 
•面对图书馆员 
•跨地域咨询合作模式 




• Garry Knight. Ivy Glow. https://flic.kr/p/4EeEQL 
• Guilia van Pelt, blacked books. https://flic.kr/p/9oyHS3 
• Sigmoid Curve: http://thepoisedlife.com/wp-content/uploads/2013/11/Sigmoid-Curve_web3.jpg-with-doubt-and-
uncertainty.jpg 
• Ged Caroll, Gartner’s hype curve. https://flic.kr/p/6ABAXd 
谢谢大家！ 敬请指教！ 
